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Abstract 
 
Since the mid-1990s, North Korea has suffered a grave food crisis, and requested 
emergency assistance from the international community for the first time in history. 
United Nations organizations and NGOs responded and began humanitarian 
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assistance, but the humanitarian crisis in North Korea continues. The effect of 
assistance has been limited since the structural cause of food shortage was not solved 
and North Korean authorities restricted activities related to international assistance. 
Moreover North Korea continues to use the humanitarian assistance card in its 
nuclear diplomacy game. Humanitarian assistance by Japanese NGOs has continued 
despite various restrictions. It is difficult to say that Japanese NGOs assistance has 
achieved a satisfactory record in content and volume, but it has generated some 
spillover effects. This article describes the reality and struggle of humanitarian 
assistance towards North Korea by the international community with a focus on 
Japanese NGOs. 
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